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This paper was intended to show a tbeoretical framework from tbe perspective of community 
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for belping bebavior and the process of positive psychological outcomes. One study shows that a 
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